










Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional 
 
 
Esta serie tiene como propósito mostrar diferentes expresiones artísticas 
relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes épocas 
y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, muestran 
casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo contrario,  
responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este caso nos referimos a la exquisita obra de Samanta Vanesa Faiad a 
cargo del Departamento de Dibujo e Ilustración Científica del Museo de La Plata, 
FCNyM, UNLP.  
Sólo me resta invitar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, se acerquen 
con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser otro instrumento de 
difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes estamentos de la 
sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 





L a  o b r a  d e   
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División Zoología Vertebrados 
 











A la memoria de Emir Ángel Faiad 




Fotografía tomada en el taller de su hermano Eduardo preparando los hornos de fundición, 1982 
 
Mi Padre nació en el seno de una familia trabajadora; mi abuelo Ángel, fue contador y 
propietario de un almacén de Ramos Generales y minas de cuarzo y tungsteno en la localidad de 
La Toma, Valle de Conlara, Departamento Coronel Pringles, San Luis. Allí también dedicó gran 
parte de su vida al desarrollo de su consciencia política y ciudadana que lo llevo a transitar  
décadas  de actividad y hasta a donar una biblioteca para el club Pringles de la mencionada 
localidad.  
Los vaivenes políticos y económicos  del país se reflejaban en la realidad familiar signada por 
temporadas que alternaban  la comodidad  y la merma, entre la  actividad política, comercial y 
minera, llegando a su vejez despojado de sus bienes  y lleno de preocupaciones por los años más 
oscuros por venir en la historia de nuestro país.  
Fue así que mi padre de pequeño tomó contacto con las minas y sus recursos. En los veranos 
trabajó con su hermano Eduardo para ayudar a la economía familiar en el propósito fundamental 
 
 
de mi abuelo de brindarles los medios para llegar a Buenos Aires y completar la educación de 
todos sus hijos. Mi padre logró cursar un par de años del secundario en el Bachillerato de Bellas 
Artes, pero debió  dejar los estudios a fin de ayudar en el mantenimiento de su madre y hermanos. 
Junto a mi tío Eduardo fueron aprendices en las marmolerías y trabajaban puliendo las piedras; 
allí comenzaría el trabajo prolongado de años en contacto con gemas y piedras semipreciosas, 
metales nobles y filigranas de cobre y bronce. Trabajaron  como técnicos fundidores y también 
realizaron la corona de bronce que llevo la virgen Rosa Mística durante años. Desarrollaron 
actividades artesanales, en ambos casos hasta el último de sus días. 
Mi padre tenía gran manejo del dibujo, todo era plasmado en hojas o libretitas de bolsillo que 
siempre llevaba a cuestas… desde el diseño de una joya, la modificación de alguna mampostería 
de la casa o la fecha del último cambio de aceite de su auto. Meticuloso, distraído del mundo, 
siempre con algún proyecto en mente que lo hacía tener la vista fija lejos y las manos  ocupadas en 
los “fierros del yerta” donde una moneda de 5 centavos  se convertía en una pieza invalorable de 
alguna maquina modificada o en bisagra de cofre de cedro.  
Otra de sus pasiones eran las letras, calígrafo y letrista de carteles pintados a mano, hoy en 
desuso por los plotteos y lonas vinílicas industriales. Nos enseñó a dibujar las letras desde 
pequeñas con lapiceras fuente  cortadas, adaptadas al tamaño de nuestras manos,  a fín de llenar 
unos cuadernillos que el mismo diseñaba para nuestros  estudios. Para los once años ya intentaba 
enseñarnos las tipografías góticas tradicionales. Asimismo confeccionó para cada una de sus hijas 
una silla enteramente diseñada y realizada de acuerdo a la personalidad de cada una. Aún 
conservo la mía que eventualmente usa mi hija cósmica y mis sobrinos; en pie con sus materiales 
originales desde 1974. 
En el año 1984 fue cofundador de la feria de artesanías de plaza Italia y mantuvo un puesto 
durante más de tres décadas. Allí elaboraba artículos de  joyería, orfebrería, objetos en madera y 
cuero y, finalmente, en los años noventa desarrolló junto a mi madre productos de cerámica. 
Luego de jubilarse como letrista y dibujante en Policía, siguió desarrollando full time los 
proyectos que habían quedado en el camino por falta de tiempo. Diseñó y realizó especieros, cajas 
de té, pimenteros, cuchillos con mangos y fundas de variados materiales, cajas, alhajeros, cofres y 
enmarcaba todas y cada una de nuestras obras. Recientemente había desarrollado una línea de  
cajas entomológicas y dos modelos de extensores de lepidópteros. Este año había comenzado a 
diseñar las sillitas de las nuevas generaciones. 
El taller era una parte indivisible de su cuerpo, me gusta recordarlo así, caminando sobre  viruta 
y aserrín  al pie de la sierra, con los mesones repletos de materiales, herramientas,  alambres, 
cajas, varillas y maquinas….la radio prendida, con la vista pedida, las lapiceras en el bolsillo de la 









El Museo de La Plata contiene tesoros, muchos fuera del 
conocimiento público. Creo que los menos conocidos a nivel popular son 
aquellos de las tareas llevadas a cabo por parte de su personal, aunque sí 
reconocidos en su medio. 
Este artículo tiene la modesta pretensión de poner al alcance de la 
mayor cantidad posible de integrantes de nuestra sociedad la refinada 
obra de Samanta Faiad, quien actualmente para el común de la gente 




Justina Ponte Gómez 
 




A veces se dificulta pensar en elprincipio de todo…me crié en un hogar de clase media 
trabajadora, donde aprendí a trabajar con mis manos desde pequeña.  
Mis abuelos maternos provenientes de la provincia de San Luis, habían labrado la tierra y 
manejaban una mina de tungsteno. Pasaba mis veranos allí, observando la huerta, los insectos, 
recolectando huesos pequeños y rocas. De ellos aprendí el contacto con la naturaleza, el respeto y 
la observación de la misma.  Mi bisabuelo y  abuelo paternos fueron administradores de la cantera 
Santa Isabel de Ónix Verde, en La Toma San Luis.  Mi padre Emir y mi tío Eduardo desde pequeños 
trabajaban en la mina donde pulían y daban forma a las rocas más atractivas  que rescataban del 
trabajo diario.  En casa el ruido de las máquinas era constante. Pasaba horas observando a mi 
abuela y madrina coser en “la Singer” y mi madre tejiendo, mientras que mi padre se la pasaba en 
el taller y al anochecer nos mostraba una nueva pieza o algún invento o maquina modificada que 
había logrado, para fabricar a bajo costo algún objeto en serie. 
Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. de Santo 
Ingresé al bachillerato de Bellas Artes y allí me especialicé en dibujo técnico.  Me recibí de 
maestra de plástica y aún recuerdo con cierta nostalgia las clases de Romano, como nos  
exhortaba a mejorar los trazos de caligrafía o, cuando nos aburríamos de la cartografía, nos daba 
charlas de heráldica… o de Emilio Repisada que siempre nos colocaba una frase en el pizarrón que 
nos hacia reflexionar acerca de temas universales antes de tomar las escuadras  y dedicarnos de 
lleno a las proyecciones aplicadas. 
Facultad de Bellas Artes  
Decidí continuar mi formación en la Facultad de Bellas Artes de la Plata, donde seguí la 
especialización de Grabado y Arte Impreso.  Allí pude tomar contacto con técnicas antiguas de 
reproducción de imágenes y con las nuevas tecnologías destinadas al mismo fin.  Para ese 
entonces, debía trabajar para poder continuar con mis estudios; así la prensa se volvió parte 
fundamental de mi vida. Me dedicaba a hacer estampas, tarjetas, remeras,  libros  y objetos de 
Artista. También fui ayudante de cátedra de Grabado durante un par de años trabajando y 
colaborando con Horacio Beccaria y el resto de colaboradores de la cátedra de Básica II. 
Cerámica 
También estudie cerámica y complete parte de mi formación familiar en esta especialidad, que 
hasta hoy sigue ejerciendo mi tía Carola Faiad, fundadora del taller El Alfar. Junto a ella aprendí y 
trabaje el oficio durante varios años, elaborando vajilla, juegos de mesa, murales y también 
dictando clases en el mencionado taller. Luego, conocería a Mónica Salvo, con quien perfeccioné 
las técnicas de elaboración de vasijas y objetos de manufactura tradicional de los pueblos 
originarios de nuestro país.  
Mural cerámico y Mosaico 
Desarrollé y colaboré en proyectos junto al grupo Musas a la calle, liderado por la arquitecta 
Laura Galeazzi y mi hermana  Lorena Faiad, quien es  artista plástica, muralista y diseñadora 
Gráfica. 
Colaboré en el proyecto de mural veneciano “mil mariposas para la fuente”, para la biblioteca 
del otro lado del árbol. Participamos del  1º encuentro Internacional de mosaico en Puente Alto 
Chile en enero de 2014, donde se debía plasmar flora y fauna autóctona de Chile. Allí ayude a 
dibujar y adaptar  la imagen del Colibrí en el mural de Laura Galeazzi y un cerambycido en el Mural 
de Lorena Faiad. También participe en el Mural Las Tejedoras, en el centro cultural Islas Malvinas, 
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para  recordar un nuevo aniversario del día internacional de la Mujer, en un mes de recordatorio  
hasta el aniversario de  la Guerra de Malvinas en 2014. En el mismo se plasmó el rol de la mujer 
durante la guerra como sostenedoras de hogares y tejedoras para los soldados.  
Acuarela y Guillermo Roux 
Mientras curse en  la facultad de Bellas Artes pude completar mi formación en dibujo , pintura, 
escenografía, etc., y a pesar de haber recibido clases de Ilustración de la mano de  Alberto 
Dreizzen en el bachillerato, nunca  había profundizado el estudio de la acuarela y las tintas 
aguadas, por ello empecé a cursar en el taller de Guillermo Roux . 
Tuve el agrado de conocerlo y  recibir sus enseñanzas en un seminario intensivo que dicto en el 
2010. Luego tome clases regulares con las docentes Marina Curci y Laura Olave, ambas 
colaboradoras y coloristas del maestro.  Fueron años de mucho aprendizaje, donde recibí gran 
cantidad de conocimiento y una calidez humana sin igual. Allí logre desarrollar libros de Artista y 
acuarelas que se desprendían de la observación de la naturaleza y sus reflejos. 
Ilustración Científica 
Más tarde ingresé a trabajar en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, donde tuve el 
privilegio de Conocer  a Carlos Ricardo Tremouilles,  María Cristina Estivariz y María Alejandra 
Migoya.  
Mi primer contacto con  la Ilustración científica fue hacia el año 2009, cuando cursé en el 
CEPAVE, Centro de estudios parasitológicos y vectores del Conicet, de la mano de Popi Estivariz y 
su grupo de colaboradores. 
Allí pude por primera vez lograr fundir todo lo que había aprendido en el camino transitado… 
observar, admirar las formas y estructuras de la naturaleza y plasmarlas en dos dimensiones.  
Fue como volver a casa.  
Luego empecé a capacitarme con el dibujante del Museo por esos días, Carlos Tremouilles, 
quien provenía de una familia de trayectoria dentro del Museo. Su abuelo y su padre  habían 
desarrollado  tareas  en áreas técnicas referidas al dibujo y la ilustración científica. 
Con Alejandra Migoya comencé la capacitación en Ilustración Botánica en el jardín Botánico 
Carlos A. Spegazzini. 
Todos ellos son lo que soy, todos y cada uno de ellos confiaron en que seguiría los pasos y que 
atesoraría sus enseñanzas y aquí estoy hoy… desarrollando tareas en el gabinete de lustración 
científica  en el Museo de La Plata.  
 

















               Títulos __________________ 
Formación Universitaria 
LICENCIATURA EN ARTES  PLÁSTICAS 
Orientación Grabado y Arte Impreso.  
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, 2000.Promedio General 8,89. 
 
PROFESORADO EN ARTES PLÁSTICAS 
Orientación Grabado y  Arte Impreso.  
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, 1999. Promedio general: 8,88. 
 
Formación Terciaria  
MAESTRO ESPECIAL DE PLÁSTICA 
Bachillerato de Bellas Artes. Profesor Francisco A. De Santo¨. Universidad Nacional de La 
Plata Año de egreso 1992.Promedio General: 8, 81. 
  
Formación Secundaria 
BACHILLER ESPECIALIZADO EN DIBUJO TÉCNICO.  
Bachillerato de Bellas Artes¨ Profesor  Francisco A. De Santo. Universidad Nacional de La 
Plata. Año de Egreso 1992. Promedio general: 8, 39.   
Capacitación profesional__________________ 
Ilustración Científica 
CURSO INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA 
CEPAVE. Calle 2 Nº 584.UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA   PLATA. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo.  
Dictado por: María Cristina Estivariz, Marianne Spath y Julia Rouaux, agosto–noviembre de 
2009. 
CURSO ACUARELA PARA DISEÑO BOTÁNICO  Y DE FLORES 
Sociedad Argentina de Horticultura. Agüero 2085, C1425EHS Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Argentina. 
Tel: 4801-9719 / 4802-0527.Fax: 4801-9719 / 4802-0527 
Email: info@sahorticultura.com. Web: www.sahorticultura.com 
Profesor: Sr. Rafael Maino, agosto y septiembre de 2013, 8 clases, de tres horas. 
 
CURSO DE LA OBSERVACIÓN A LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA BOTÁNICA 
Facultad de Ciencias Agrarias y forestales. Universidad Nacional de La Plata 
Dictado por María Alejandra Migoya, Jardín Botánico y Arboretum “C. Spegazzini”. 
Fecha: 10 de marzo de 2015 al 02 de junio de 2015. Carga Horaria Total: 54. ( aún cursando ) 
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Acuarela  Pintura              
TALLER DE ACUARELA 
Taller de Guillermo Roux, Villarroel 1442- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 4854-0240.  
Dictado por  Marina Curci, Laura Olave, marzo-noviembre, 2012. 
 
CURSO DE ACUARELA 3- Avanzados 
Taller de Guillermo Roux, Villarroel 1442- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 4854-0240.  
 Dictado por  Marina Curci, marzo-noviembre de 2011. 
 
SEMINARIO INTENSIVO DE ACUARELA 
Taller de Guillermo Roux, Villarroel 1442- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 4854-0240.  
Dictado por Guillermo Roux, junio de 2010. 
 
SEMINARIO DE COLOR EN LA PINTURA 
Espacio-a -calle 56 Nº 1029esq. diag. 74, La Plata, tel: 489 6685. 
Dictado por Graciela Genovese, octubre de 2010. 
Lenguaje  Audiovisual 
CURSO Herramientas del Lenguaje Audiovisual 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada 
Dirección de Organización Institucional, calle 7 nº 776. La Plata, mayo a julio de 2014. 
Computación y digitalización de imágenes 
CURSO Photoshop 
Aplicación del programa Photoshop.  
Dictado por: Diseñadora en comunicación Visual, Fernanda Guaglianone.  
Secretaria de extensión, Facultad de Bellas Artes. UNLP. La Plata, mayo a julio de 2014. Duración 
30 hs cátedra. 
 
CURSO Procesamiento Digital de Imágenes 
Aplicación de los programas Photoshop y Corel Draw.  
CET Digital Departamento de Plástica. Dictado por: Ricardo Palmero, Martín Barrios, Diego 
Garay, Carlos Pinto 
Facultad de Bellas Artes. UNLP, La Plata, septiembre y octubre de 1997. 
 
CURSO Excel I y II  
 Aplicación del programa Excel. IDEI. Instituto de enseñanza integral. Especializado en 
computación. Dictado por Julio Ibáñez Aldecor, septiembre-noviembre  de 2007. 
DIPREGEP 5640.   Avda. 7 Nº 1141, La Plata, Tel. –fax: 422-6934. www.institutoidei.com.ar 
. 
CURSO Informática Nivel I 
Aplicación del programa Word.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Programa De Capacitación pública y Privada,    
diciembre  de 2008. 
 
CURSO Excel Inicial 
Aplicación del programa Excel.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Programa De Capacitación pública y Privada, Dirección 
de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata. 
Diciembre  de 2008 
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Seminario Intensivo de Acuarela 
Taller de Guillermo Roux 
2010
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Conservación, Restauración 
CURSO Biodeterioro de Materiales de Importancia patrimonial, Económica artística 
e histórica. Preservación y  conservación. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, MACN. A cargo de Fundación 
Biosis. Dictado por la Dra Patricia Guiamet y Dra. Sandra Gomes de Saravia. Colaboradora: 
Profesora Analía Paola, 13 de abril de 2009. 
Cerámica 
TALLER DE CERÁMICA CON TÉCNICAS ABORÍGENES. Nivel I 
 “La Cerámica, testigo de culturas Milenarias”. Cultura Chiriguana, Aguada, Ciénaga. Dictado por 
Mónica Salvo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Secretaria de Extensión, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, 122 y 60 s/n, La Plata, agosto-noviembre de 2008. 
  
TALLER DE CERÁMICA CON TÉCNICAS ABORÍGENES. Nivel II 
 “La Cerámica, testigo de culturas Milenarias”. Cultura Alamito,   Suplicantes y Mascaras. Dictado 
por Mónica Salvo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Secretaria de Extensión, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, 122 y 60 s/n, La Plata, marzo-agosto de 2009. 
 
TALLER DE CERÁMICA CON TÉCNICAS ABORÍGENES. Nivel III 
“La Cerámica, testigo de culturas Milenarias”. Confección de instrumentos de viento. Ocarinas, 
silbatos. Piezas escultóricas. Dictado por Mónica Salvo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Secretaria de Extensión Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, 122 y 60 s/n, La Plata, agosto–noviembre de 2009. 
 
TALLER DE CERÁMICA CON TÉCNICAS ABORÍGENES. Nivel IV 
 “La Cerámica, testigo de culturas Milenarias”. Confección de piezas a elección del alumno. Cultura 
Condorhuasi. Dictado por Mónica Salvo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Secretaria de Extensión Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, 122 y 60 s/n, La Plata, marzo-julio 2010. 
 
“RAKU” 
Confección y elaboración de pastas, y esmaltes . Fabricación de  horno y técnica de horneado de 
la tradición japonesa. Dictado por María Sobeida Faiad y María Teresa Gasparetti. 
El Alfar, La Plata, septiembre a diciembre de 2013. 
 
SEMINARIO INTENSIVO de Pintura sobre cubierta. Los Soles de Páez Vilaró”. 
Dictado por María Sobeida Faiad . El Alfar, La Plata, julio de 2013. 
 
SEMINARIO INTENSIVO de Vitrofusión ”Introducción al vidrio”. 
Dictado por María Sobeida Faiad. El Alfar-calle 144 n°1629, La Plata, marzo de 2005. 
 
SEMINARIO INTENSIVO de Tecnología  Cerámica “Pastas y esmaltes de gres”. 
Dictado por María Sobeida Faiad. El Alfar, calle 144 n°1629, La Plata, noviembre de 2005. 
  
SEMINARIO ANUAL DE “RAKU” 
Sobre la confección y fabricación de pastas, Esmaltes y técnica de horneado de la tradición 
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SEMINARIO INTENSIVO de ”Esmaltes   cerámicos”. 
Dictado por María Sobeida Faiad. El Alfar, calle 144 n°1629, La Plata, septiembre de 2001. 
Administración 
CURSO Interpretación de la normativa de la UNLP 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada. Dirección 
de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata, septiembre-noviembre de 2011. 
 
CURSO Gestión de Archivos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada. Dirección 
de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata, mayo-julio de 2010. 
 
CURSO Calidad de Servicio en áreas de atención 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada. Dirección 
de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata, septiembre-noviembre de 2010. 
 
CURSO Introducción a las tareas básicas de la UNLP 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada. Dirección 
de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata, mayo-julio  de 2008. 
 
CURSO Redacción Administrativa I 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada.              
Dirección de Organización Institucional, calle 7 nº 776, La Plata, mayo-julio  de 2009. 
 
CURSO Redacción Administrativa II 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Programa De Capacitación pública y Privada. Dirección 




2014. Remarkson the Thithonian-Berriasian ammonite bioestratigraphy of west central Argentina. 
Bioestratigrafía del Jurásico y del Cretácico marino de la Argentina. Autor Riccardi A.C. 
Diseño de cuadro gráfico.Publicado por, Cretaceous Research. 
 
2014. “A charlatans Album” La comercializacion de la naturaleza.Autor Irina Podgorny. Ilustración 
de Mapa. Publicado por Fronmdust to digital. Ten years of Endangered Archives 
Programme. Open Books publishers. Editor, Maja Komiko. 
 
2014. “La estructuras monticulares del delta superior del Paraná”. Re analisis de la colección 
Lothrop procedente del delta del Paraná.. Autores. Mariano Bonomo y Agustina Ramos Van 
Raap.4 Ilustraciones de campo.Publicado por Intersecciones en Antropologia. 
 
2014. Investigaciones Arqueologicas en las cuencas Media e inferior del rio Colorado y Negro. 
Autores Luciano Prates, Alejandro Serna, Emiliano Mange, Ingrid de Jong. 4 Ilustraciones de 
campo. Publicado por Intersecciones en Antropologia. 
 
2014. “La sultane Alina DELDIR et l`orde Asiatique de Morale Universale. Irina Podgorny. 
Ilustración de Escudo. Publicado en Revue d´ histoire du 19e.Scècle. 
 
2013. “From Titicaca Lake to Guatemala, the travels of Joseph Charles Manó and his wife of 
unknown name” Irina Podgorny. Ilustración de Mapa. Publicado por Arizona Universitypress. 
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 1998. Temas Contemporáneos y de Arte Argentino. Varios Autores."La Gráfica de Carlos Alonso". 
Editorial Minerva,  La  Plata.1998. 
    
1998. “CICATRICES”,Ilustración de tapa del libro de poesías, de Mariano Andrés Silenzi. Impreso 
en WorkStation.  Edición Independiente. Julio de 1997, La Plata. Buenos Aires. 
Experiencia Laboral__________________ 
UNLP, Cargos No docentes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
 
2013. A cargo del Departamento de Dibujo e Ilustración Científica del Museo de La 
Plata. A partir del 1 de Septiembre de 2013. 
Proveído resolutivo nª 9/13.FCNyM.UNLP. Cargo B-07. 
 
 
2009. Concurso abierto Cargo Técnico E-07, cobertura de un cargo Técnico de 
ingreso en la división Arqueología.  
Segunda en orden de mérito. Expte. 1000-00277/09.FCNyM.UNLP. 
 
 
2008. INGRESO A LA UNLP. Concurso abierto Cargo Administrativo  A-07. Cuarta 
en orden de mérito. Expte. 1000-008509/08 Resol. 189/08.FCNyM.UNLP. 
Experiencia  Docente 
Nivel Universitario 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. 
 Facultad de Bellas Artes.  
 Cátedra de Grabado y Arte Impreso. 
 Curso: Básica  II.  
 Periodo Abril-Diciembre. 1998.1999.  
 Abril-Diciembre. 1999.2000  




 Talleres Particulares. 
  
 Casa Azul   
 Calle 64 Nº 1624 
 Periodo Marzo- Noviembre. 1999.  
 Curso: Taller de Pintura. 
 Taller de Dibujo.  
 Taller de Plástica experimental.  
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 El Alfar 
 Calle 144 nº 1627 1/2 
 Curso: Taller de Grabado y técnicas experimentales. 
 Período Febrero-Diciembre. 2001. 
 Cargo: Profesora. 
 
 Curso: Taller de dibujo y pintura. 
 Período Agosto-diciembre. 2006. 
 Período Febrero-diciembre. 2007 
 Cargo: Profesora 
 
 Técnica mixta, taller de arte 
 5 nº 361 e/ 39 y 40 
 Curso: Taller de Técnicas experimentales. 
 Cargo: Profesora 
 Agosto / diciembre 2001 
 Marzo -Diciembre2002 
Nivel Inicial 
  
 Talleres Particulares. 
 
 Técnica mixta, taller de arte  
 5 nº 361 e/ 39 y 40 
                                     Agosto / diciembre 2001 
 Marzo -Diciembre2002 
 Curso: Plástica infantil 
 Cargo: Profesora 
 
 El Alfar 
 Calle 144 nº 1627 1/2 
 Período Febrero-diciembre. 2006. 
 Período Febrero-diciembre. 2007. 
 Curso: Taller de cerámica, nivel inicial. 
 Cargo: Profesora 
Seminarios Impartidos 
 Dibujo del Cuerpo humano 
 Introducción al dibujo anatómico, 
 Posturas cuerpo entero,Scorzo, manos, cabeza. 
 El Alfar, calle 144 nº 1627 1/2 
 Agosto. 2007. Carga horaria 10 hs. 
 Cargo: Profesora 
  
 Introducción a la Composición, Equilibrio y Perspectiva 
 Introducción a la composición y al lenguaje visual, 
 Conceptos de dibujo técnico, uso de perspectiva,  
  Aplicación en boceto   Arquitectónico 
 El Alfar, calle 144 nº 1627 1/2 
 Noviembre. 2007. Carga horaria 10 hs. 
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Experiencia Comercial 
 2° Encuentro de Mini empresas de La Plata 
                                     Cerámica, Grabado, Objeto Artístico. 
 Centro Cultural Islas Malvinas. Noviembre de 2000.   
 
 Espacio MADERECO 
 Elaboración y ventas de objetos, artesanías y obras de arte en  
 Mercado de Arte Contemporáneo. 
 Calle 11 y 144 City Bell. Diciembre de 2000.  
 
 TECNICA MIXTA 
Participacióncomo socia fundadora del Taller de Artejunto a:Rodolfo 
Balvidares, actor y mimo; José Gonzales, escultor, tallador; Diego Suárez, 
Guillermo Tocce, Noemí Rodríguez y Alejandra Baldis, 
Artistas Plásticos y Diseñadores Gráficos. 
 Elaboración y venta de Artesanías y Obras de Arte. 
5 Nº361 e/39 y 40.2001/2002.  
 
 TALLER EL ALFAR 
 Junto a María SobeidaFaiad, ceramista, Instructora de Cerámica. 
Elaboración y venta de objetos, artesanías en cerámica y vitrofusión. 
Restauración y Producción de vajilla y escultura cerámica. 
Fabricación de Moldes utilitarios y artísticos. 
Diseño y Fabricación de pastas y barbotinas cerámicas, Raku, baja 
temperatura, Gres y Porcelana. 
 Venta de  xilografías y aguafuertes. 
Calle 144 nº1627 1/2. La Plata. Tel 464-7892.2005/2007.  
 
Elaboración y ventas de Objetos artísticos 
Madera, Papel, Tela, Cerámica. 




1995. 3° SALON ARTE JOVEN BONAERENSE, Disciplina: GRABADO Museo 
Provincial de Bellas Artes, ciudad de La Plata. 
  
1996. SALÓN EDELAP de Grabado y Dibujo, Disciplina: GRABADO.Museo rovincial 
de Bellas Artes, ciudad de La Plata. 
  
1997. SALÓN Arte Joven 1997. Disciplina: GRABADO. Museo de arte Bonaerense, 
ciudad de La Plata. 
 
2001. SALON Arte  Joven 2001. Disciplina: DIBUJO. Museo de Arte Bonaerense, 
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Muestras Individuales 
2000. Presentación "ZOOZOE". GRABADO,OBJETO Y LIBRO DE ARTISTA."EL 
TALLER", calle 3 nº 540 e/ 42 y 43, ciudad de La Plata, abril de  2000. 
 
1997. Muestra “TANGAM”  GRABADO Y DIBUJO.  MISIÓN FUTURO, Asociación 
UPCN, sede calle 47 e/ 7 Y 8, ciudad de La Plata, julio de 1997. 
Muestras Colectivas 
2014. Muestra de ACUARELAS Y TEXTOS. “PLUMAS Y ACUARELAS” junto  al  
escritor Oscar Zehn, Instalación Artística, 22 de marzo al 24 de mayo. Centro de 
la Asociación Civil “El Ropero de Franco”, Diag. 78 nº 1040 e/11 y 12, ciudad de 
La Plata. 
2012. Muestra de ACUARELAS.Taller de Guillermo Roux, Villarroel 1442, del 14 de 
diciembre de 2012 al 2 de febrero de 2013, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Tel. 4854-0240. 
2012. Muestra de ACUARELAS. FAIAD- FAIAD- KOCH. Sala Víctor de Pol, MUSEO 
DE LA PLATA, septiembre de 2012, junto a Lorena Faiad y Maria Alejandra 
Koch, ciudad de La Plata. 
2011. Muestra de ACUARELAS. Taller de Guillermo Roux, Villarroel 1442, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Tel. 4854-0240 
2011. Muestra ILUSTRACION CIENTIFICA. Organizado por Curso de Ilustración 
Científica, María Cristina Estivariz. Hall Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, del 9 al 20 de mayo, ciudad de La Plata. 
2011. Muestra de CERAMICA con Técnicas Aborígenes.Piezas réplicas de la cultura 
Condorhuasi, del 14 de marzo al 1 de abril, Museo de La Plata, Sala Víctor de 
Pol, cuidad de La Plata. 
2006. Muestra anual del taller EL Alfar. CERAMICA RAKU, GRES.Taller el Alfar, calle 
144 n ª 1627 ½, La Plata, diciembre de 2006. 
2005. Feria de centros culturales, 2° entrega. MURAL CERAMICO organizado por  
Centro de Cultura y Comunicación, C. C, el Núcleo, C.CB El Faldón, C. C. 
Estación Provincial y C. C Daniel Favero. El  Faldón,. 56 n°1145 e/ 17 y18, 26 
de noviembre. 
2005. Muestra anual taller el Alfar .CERAMICA RAKU. Centro cultural El Faldón, 56 
n°1145 e/ 17 y18, noviembre. 
2001. Muestra de XILOGRAFIA Y GRABADO EXPERIMENTAL, junto a Vanina 
Polinessi, en "Técnica Mixta". Taller de Arte, calle 5 n°361 e/39 y 40, ciudad de 
La Plata, octubre de 2001. 
2001. Muestra colectiva "Asociación Memorias y estampas". DIBUJO Y GRABADO, 
 septiemre de 2001, ciudad de La Plata. 
2000. Muesra multidisciplinaria, "HALLOWEEN". GRABADO, OBJETO Y LIBRO DE 
ARTISTA. Bar  HOOK, 53 e/ 5 y 6, octubre-noviembre de 2000. 
1999. Muestra Colectiva. DIBUJO. CENTRO CULTURAL ISLAS MALVINAS, ciudad 
de a Plata, noviembre. 
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1999. Muestra  colectiva de la Cátedra de Grabado y Arte  Impreso.“OBJETOS". 
Museo de Arte Bonaerense, ciudad de La  Plata, Buenos Aires. 
 
1998. Muestra colectiva de la  Cátedra de Grabado y Arte  Impreso, Museo de Arte   
Bonaerense, ciudad de La Plata. 
 
1997. Muestra colectiva de la  Cátedra de Grabado y Arte  Impreso. Museo Provincial 
de  Bellas Artes, La Plata,  Buenos  Aires. 
 
1997. 6° FERIA DE GALERÍAS ARTE BA 97. GRABADO Y LIBRO DE ARTISTA. 
Muestra de la  Cátedra de Grabado y Arte  Impreso. Centro Cultural Recoleta, 
Ciudad de Buenos  Aires. 
 
1995. Muestra de  GRABADO EN PEQUEÑO FORMATO, Pasaje Dardo Rocha, 
ciudad de La Plata. 
 
1995. Muestra “EXPRESIONES DE UNA CIUDAD ORIGINAL SINGULAR ECOS 95”, 
Salón de los Espejos, Ex -Jockey Club, ciudad de La Plata. 
 
1994. Participación del “8° ENCUENTRO NACIONAL DE  ESTUDIANTES DE ARTES 
PLÁSTICAS”.Talleres, debates  y muestra final de Dibujo y Grabado. Escuela 




1992. Coordinación y asistencia en el Programa  Radial de divulgación Cultural  “Desde Lo 
Nuestro”, FM.87.0 
Idea, locución y producción general, Eduardo A. Faiad. 
1998. Dirección de Arte y Vestuario para la obra de teatro- acción “La Condesa sangrienta”, grupo 
OUROBOROS, Junto a  Paula Echarren. Actriz y Artista Plástica. Anfiteatro de la Facultad 
de Bellas Artes, UNLP. 
 Investigaciones 
1998. Investigación sobre Gráfica Argentina Contemporánea,  La gráfica de Carlos 
Alonso, Editorial Minerva. La Plata. 
Encuentros y jornadas 
2014. Mural mosaico, del Taller Arq. + Art. La Plata. Mural LAS TEJEDORAS. Centro 
Cultural Islas Malvinas. 8 de Marzo de 2014. 
2014. 1º URBAN INTERNATIONAL MOSAIC INTERVENTION, 14 al 24 de Enero de 
2014.Jornadas de trabajo en intervención de puente con técnica de 
Mosaico.Puente Alto, Santiago de Chile 
2013. Mural mosaico, del Taller Arq. + Art. La Plata. Intervención de  fuente de La 
Biblioteca del otro lado del Arbol. Mil mariposas para la fuente. Parque 
Saavedra . La plata. 12 al 15 de Diciembre. 
2006. TALLER EL ALFAR. Junto a: María SobeidaFaiad.  Organización general de las 
muestras anuales   en las disciplinas: 
 Plástica infantil 
 Dibujo y pintura 
 Cerámica y Vitrofusión. 
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2002.  Enero / Pinturas 
 Febrero/ pinturas y dibujos 
2001.  Septiembre / Pinturas, dibujos.  
 Octubre/ Grabados, pinturas y dibujos. 
 Noviembre/ máscaras y Tapices. 
 Muestra de Teatro. 
 Diciembre/ Fotografías, Vitreaux  y  Pinturas. 
2001/2002.  Participación como socia fundadora del Taller de Arte TECNICA MIXTA 
junto a: Rodolfo Balvidares, actor y mimo; José Gonzáles, escultor, tallador; 
Diego Suárez, Guillermo Tocce, Noemí Rodríguez y Alejandra Baldis, Artistas 
Plásticos y Diseñadores Gráficos. 
Realización de jornadas de trabajo y curadora de muestras multidisciplinarias. 
1994. 8° Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas. Jornadas deTrabajo, 
Debates y Exposición. Ciudad de Resistencia,Chaco. Argentina. 
     
Menciones 
2001. Distinción Dr. Joaquín V. González (Ordenanza Nº 8713). Otorgado a los 
mejores promedios egresados de las  Facultades dependientes de la 




Curso de Acuarela 3 – Avanzados dictado por Marina Curci,  Taller de Guillermo Roux, 2011 
Samanta Faiad tercera desde la izquierda 
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Murales - Mosaico 
 
Colaboración como parte del Grupo Musas a la calle, dirigido por la arquitecta Laura Galezzi y la 
diseñadora Lorena Faiad. 
· Mil mariposas para la fuente, La Biblioteca del otro Lado del Árbol, Parque Saavedra, La Plata, 
con los diseños de la artista plastica Daniela Cadile, la direccion de ambas artistas antes 
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· Mural Las Tejedoras  emplazado en el complejo Islas Malvinas, desasrrollado a lo largo de 
todo el 2013 y emplazado el 8 de marzo del 2014.  La autoría del mural es de Nelson Sosa, 




Samanta Faiad trabajando para el mural, 2014 
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Inauguración, 2014, Samanta Faiad al centro, atrás 
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- 1º Urban International Mosaic Intervention. Jornadas de trabajo en intervención de la fachada 
de la municipalidad de Puente Alto, con técnica de Mosaico, Puente Alto, Santiago de Chile, 
2014. Hoy en día es la capital del mosaico de todo el mundo. Es un proyecto extenso, dirigido 
por la  artista  Isidora Paz Lopez que propone mosaicos relativos a la identidad chilena: 
folklore, cultura, su flora y fauna. Se convocaron artistas de todo el mundo, quienes diseñaron 
sus propios murales cumpliendo la premisa del municipio de reflejar la flora y fauna 
autóctona. 
 Aquí Samanta Faiad participó como grupo de trabajo en apoyo a las artistas Laura Galeazzi y 
Lorena Faiad, autoras de sus propios mosaicos, donde Samanta adaptó las imágenes del 
colibrí en el de Laura Galeazzi y el cerambycido en el de Lorena Faiad. Además, colaboró en el 
corte y pegado de piezas. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                        Samanta Faiad, primera a la izquierda 
 
 
Samanta Faiad bocetando el colibrí para el 








Samanta Faiad frente al Mural de Laura 
Galeazzi 
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Samanta Faiad colaborando con el Cerambycido en el 
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Juego de té, Raku, 2005 
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Muestra de cerámica con técnicas aborígenes, piezas réplicas de la cultura Condorhuasi, Sala Víctor de Pol 






















































































































Grupo de ilustración del CEPAVE,  2009 
Al centro, atrás: María Cristina Estivariz; hacia la derecha: Marianne Spath; a continuación: Julia Rouaux 
Samanta Faiad, adelante, primera desde la derecha  
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Samata Faiad junto a Silvana Spada, Foto superior izquierda 
 
 
































































Inauguración de la muestra de acuarelas, Sala Víctor de Pol, 
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Tuku (Buho), Cultura Chaco-Santiagueña, 800 a 1600 dC 
 







Prr oBii ott a  
  
Serr ii e    Arr tt e  y  Socii edad  en  ll a  II ctt ii oll ogíí a  Nacii onall   
 
01 - Cándido López. Hugo L. López y Jimena López Miquelarena 
02 - José Gurvich. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
03 - Comentarios y digresiones sobre los  peces de cara torcida… Hugo L. López y Justina Ponte 
Gómez  
04 - Comentarios y digresiones sobre las  viejas de agua… Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
05 - Comentarios y digresiones sobre las mojarras desnudas… Hugo López y Justina Ponte Gómez 
06 - Comentarios y digresiones sobre los peces pulmonados... Hugo López y Justina Ponte Gómez 
07- Ricardo Bastida, su arte y los peces. Justina Ponte Gómez y Hugo L. López 
08 - Alberto M. Salas. Para un bestiario de Indias. Iconografía de David Almirón. Hugo L,.López y 
Justina Ponte Gómez  
 
    
 
 
Formato de la cita: 
PONTE GÓMEZ, J.& H. L. LÓPEZ (Compiladores). 2015. La obra de Samanta Vanesa Faiad, 
Departamento de Dibujo e Ilustración Científica, Museo de La Plata. ProBiota, FCNyM, 






(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral) 
 
Museo de La Plata 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Paseo del Bosque s/n, 1900 - La Plata, Argentina 
 
Directores 
Dr. Hugo L. López 
hlopez@fcnym.unlp.edu.ar 
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